





の影響を受けている」というくらいの意味だが、ゴーゴリの着ているコートの下から小さなサイズの作家たちがぞろぞろ出てくる場面が想像さ て、ちょっと可笑しい。ちなみに『外套』は、苦労し ためたお金で外套を新調し と思ったらたちまち盗られて死んでしまい幽霊になる、 がない役人の物語だ。
ただこのフレーズ、フョードル・ドストエフスキーが言
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